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ANEXOS 





La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 
intervención del Programa DEVIDA y el desarrollo de habilidades sociales en los 
estudiantes de tercero de Secundaria de Instituciones Educativas públicas UGEL 
Cusco, tomando en cuenta la importancia del trabajo realizado por los docentes 
tutores con los estudiantes en la intencionalidad de fortalecer no solo las habilidades 
sociales en los estudiantes sino en la familia como soporte fundamental para su 
desarrollo emocional. 
 
La metodología empleada en la investigación fue correlacional, con una población de 
estudio conformada por 830 estudiantes de tercero de secundaria de instituciones 
educativas públicas de la UGEL Cusco y una muestra representativa de 83; en 
cuanto a las técnicas de investigación estas corresponden a la encuesta y como 
instrumento se contó con dos cuestionarios para ambas variables, los datos que se 
han obtenido fueron procesados con el paquete estadístico IBM SPSS en su versión 
25. 
 
De los resultados se puede evidenciar que existe correlación significativa entre la 
intervención del Programa DEVIDA y la variable Habilidades sociales en los 
estudiantes de tercero de Secundaria de Instituciones Educativas públicas de la 
UGEL Cusco., con un grado de correlación entre las variables determinada por la 
prueba no paramétrica Tau_b de Kendall p= 0,672. El nivel de significancia, es de 
0,000, menor al 0.05, existiendo suficiente condición para rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna. 
 
Palabras clave:  Programa DEVIDA, habilidades sociales, empatía, asertividad, 




The objective of the research was to determine the relationship between the 
intervention of the DEVIDA Program and the development of social skills in third-year 
students of the Secondary School of Public Educational Institutions UGEL Cusco, 
taking into account the importance of the work done by the tutors with the students in 
the intention to strengthen not only social skills in students but in the family as a 
fundamental support for their emotional development. 
 
The methodology used in the research was correlational, with a study population 
made up of 830 secondary school students from public educational institutions of the 
UGEL Cusco and a representative sample of 83; As for the research techniques, 
these correspond to the survey and as an instrument there were two questionnaires 
for both variables, the data obtained were processed with the statistical package IBM 
SPSS in its version 25. 
 
From the results it can be evidenced that there is a significant correlation between the 
intervention of the DEVIDA Program and the variable Social Skills in the students of 
third of Secondary of Public Educational Institutions of the UGEL Cusco., With a 
degree of correlation between the variables determined by the test non-parametric 
Kendall's Tau_b p = 0.672. The level of significance is 0.000, less than 0.05, there 
being sufficient condition to reject the null hypothesis and accept the alternate 
hypothesis. 
 
Keywords: DEVIDA program, social skills, empathy, assertiveness, conflict 
resolution, active listening. 
O objetivo da pesquisa foi determinar a relação entre a intervenção do Programa 
Instituições de Ensino Público da Escola Superior de UGEL de Cusco, levando em 
intenção de fortalecer não apenas as habilidades sociais dos alunos, mas também a 
A metodologia utilizada na pesquisa foi correlacional, com uma população de estudo 
composta por 830 estudantes do ensino médio de instituições públicas de ensino da 
estas correspondem à pesquisa e ao instrumento havia dois questionários para 
A partir dos resultados, pode-se evidenciar que existe uma correlação significativa 
estudantes do terceiro ensino médio das instituições públicas de ensino da UGEL 
Cusco., Com um grau de correlação entre as variáveis determinadas pelo teste não 









UGEL Cusco e uma amostra representativa de 83; Quanto às técnicas de pesquisa, 
 
ambas as variáveis, os dados obtidos foram processados com o pacote estatístico 










resolução de conflitos, escuta ativa. 
DUE e o desenvolvimento de habilidades sociais em estudantes do terceiro ano das 
família, como suporte fundamental para o desenvolvimento emocional. 
consideração a importância do trabalho realizado pelos tutores com alunos com a 
RESUMO 
entre  a  intervenção  do  Programa  DEBT  e as  Habilidades da  variável social   nos 
Palavras chaves: Programa DUE, habilidades sociais, empatia, assertividade, 
